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Woord vooraf 
In de afgelopen jaren zijn door het Landbouw-Economisch In-
stituut meermalen onderzoekingen verricht naar de kwantitatieve 
en kwalitatieve ontwikkelingen van de bedrijfsopvolgingssituatie 
in de Nederlandse land- en tuinbouw. Hierbij zijn zowel de ontwik-
kelingen voor heel Nederland als voor de diverse provincies en 
landbouwgebieden nagegaan. De bedrijfsopvolgingssituatie moet im-
mers worden gezien als één van de kerngegevens van de landbouw-
structuur. Zowel het aantal als de kwaliteit van de huidige opvol-
gers zijn in dit opzicht mede-bepalend voor het vraagstuk van de 
agrarische beroepsbevolking in de toekomst. 
Deze studie is een herhaling van een eerder verricht onder-
zoek naar de bedrijfsopvolgingssituatie in de Nederlandse land-
en tuinbouw, waarbij als basis werd genomen de door het CBS via de 
landbouwtelling 1972 verzamelde gegevens. In dit rapport wordt een 
overzicht gegeven van de opvolgingssituatie in Nederland en de di-
verse regio's in 1976, alsmede van de ontwikkelingen in de perio-
de 1972-1976. Tevens wordt een analyse gegeven van een aantal fac-
toren die van invloed zijn op de bedrijfsopvolging. 
Het onderzoek werd verricht op de afdeling Structuuronderzoek 
door drs. S.A. Tjoa. 
Den Haag, oktober 1978 f De pirfecteur, 
I n l e i d i n g 
In het kader van de veranderingen in de landbouwstructuur 
neemt de ontwikkeling van het aantal bedrijven een belangrijke 
plaats in. Deze ontwikkeling wordt in sterke mate bepaald door de 
opvolgingssituatie, nl. de aanwezigheid van een opvolger op de 
agrarische bedrijven. Het is derhalve van belang te weten hoeveel 
opvolgers er voor de bedrijven klaar staan, op wat voor soort be-
drijven dit het geval is en in hoeverre er sprake is van regiona-
le spreiding in de opvolgingssituatie. 
Drie jaar gelden werd op basis van de meitellingen 1968 en 
1972 een studie gemaakt van de opvolgingssituatie op de agrari-
sche bedrijven in de diverse delen van het land en bij de ver-
schillende bedrijfstypen. In verband met het beschikbaar komen van 
gegevens over de opvolgingssituatie bij de meitelling van 1976 is 
er opnieuw een onderzoek naar de opvolgingssituatie verricht. 
In dit onderzoek werden de beschikbare gegevens van 1972 en 
1976 nader bewerkt om tot een analyse van de landelijke en regio-
nale ontwikkeling van de opvolgingssituatie te komen. Het probleem 
dat de tellingen niet helemaal vergelijkbaar zijn, doet zich hier-
bij (evenals in het vorige onderzoek) voor. 
De CBS-tellingen van 1972 en 1976 gaven informatie over het 
aantal mannelijke opvolgers op de, agrarische bedrijven waar de 
hoofdberoepsbedrij fshoofden de leeftijd hadden van 50 jaar en 
ouder. Bij deze landbouwtellingen werden de volgende regels gehan-
teerd. Bij meer dan één bedrijfshoofd op een agrarisch bedrijf 
komt alleen de oudste in aanmerking. 1) 
Onder bedrijven met opvolger worden alleen die gevallen ver-
staan, waarbij de opvolgers op het moment van de telling reeds met 
naam, enz. door het bedrijfshoofd kan worden aangewezen. 
Indien er meer dan één potentiële bedrijfsopvolger aanwezig 
is, maar het bedrijfshoofd bij het invullen van het formulier nog 
niet kan opgeven wie hem zal opvolgen, dan betekent dit, dat het 
bedrijf nog geen opvolger heeft. 1) 
Ingeval er sprake is van meer dan één duidelijke opvolger, 
komt alleen de oudste opvolger in aanmerking. 1) 
De gegevens over het aantal opvolgers op de bedrijven met 
hoofdberoepsbedrij fshoofden van 50 jaar en ouder werden in de ver-
schillende jaren niet op dezelfde wijze verzameld. Terwijl in 1972 
de bedrijfsopvolgers van 15 jaar en ouder waren opgenomen, was de 
1) Dit betekent, dat er in werkelijkheid een groter aantal opvol-
gers aanwezig is. Het verschil met het aantal getelde opvolgers 
is zeer waarschijnlijk gering. 
minimum leeftijdsgrens in 1976 16 jaar. 1) Hierdoor ontstonden er 
verschillen die naar alle waarschijnlijkheid echter vrij gering 
zijn. "In 1972 bedroeg nl. het aantal opvolgers in de leeftijds-
klasse van 15-19 jaar 5335 van wie ongeveer 1/5 deel op 15 jaar 
mag worden geschat. Dit betekent dan dat het aantal bedrijven met 
een opvolger van 16 jaar en ouder uitkomt op 
27.092 min 1/5 x 5.335 = 26.025 
(aantal opvolgers (geschat aantal opvolgers 
1972 van 15 jaar en ouder) 1972 van 15 jaar) 
In procenten van het totaal aantal bedrijven met bedrij fs-
hoofden van 50 jaar en ouder in 1972 (67.489) is dit 38,6. Inclu-
sief de 15-jarigen bedroeg het percentage bedrijven met opvolgers 
40,1. 
Ervan uitgaande dat de belangstelling voor bedrijfsopvolging 
in de jongere leeftijdsklasse in de periode 1972-1976 een dalende 
tendens vertoonde en dat hier bovendien veel zoons zijn, van wie 
de opvolging niet bekend is, mag worden aangenomen, dat voor wat 
betreft het aantal 15-jarige opvolgers bovengenoemde schatting van 
20% een bovengrens aanduidt. Dit betekent dat de feitelijke ver-
schillen in de opvolgingspercentages van 1972 en 1976 als gevolg 
van een verschil in leeftijdscriteria waarschijnlijk kleiner zul-
len zijn. 
In de CBS-tabellen van 1972 en 1976, waarin de opvolgings-
cijfers zijn gepubliceerd, zijn de bedrijven van bedrijfshoofden 
vanNV's, K.I.-stations, staatsbedrijven, e.d. uitgesloten, even-
als de bedrijven met een produktieomvang van minder dan 10 sbe 2). 
Hierdoor zijn de cijfers zonder verdere correcties onderling ver-
gelijkbaar. 
1) In 1968 was de minimum leeftijdsgrens 14 jaar. 
Zie "De bedrijfsopvolgingssituatie in de Nederlandse land- en 
tuinbouw" LEI-publikatie 2.71, 1975. 
2) Standaardbedrij fseenheden (sbe) zijn verhoudingsgetallen voor 
de toegevoegde waarde op basis van factorkosten (netto-pacht, 
arbeid, rente) in de verschillende produktierichtingen. 
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1. O n t w i k k e l i n g e n in de o p v o l g i n g s s i t u a t i e 
1972 -1976 
l.I Algemene oriëntatie 
Op ca. 22.700 bedrijven met een bedrij fshoofd van 50 jaar en 
ouder was in mei 1976 een mannelijke bedrijfsopvolger aanwezig. 
In mei 1972 was dit aantal hoger, nl. meer dan 27.000. Dit bete-
kent, dat er binnen 4 jaar een daling is geweest van ca. 16% (te-
genover een daling van 27% tussen 1968 en 1972). Hierbij moet re-
kening worden gehouden met verschil in leeftijdsgroepen. 
Niet alleen het aantal opvolgers, maar ook het opvolgingsper-
centage, d.w.z. het percentage van de agrarische bedrijven met be-
drij f shoof den van 50 jaar en ouder, die het agrarisch bedrijf als 
hoofdberoep uitoefenen, waar een opvolger van 15 (criterium 1972) 
resp. 16 (criterium 1976) jaar of ouder beschikbaar is, daalde in 
het tijdvak 1972-1976 en wel van 40 naar 37%. Deze daling deed 
zich in bijna alle provincies voor, met uitzondering van Groningen 
en de IJsselmeerpolders waar een stijging werd geconstateerd. Dit 
was in tegenstelling met de ontwikkeling in de periode 1968-1972, 
toen overal een daling te zien was. 
De onderlinge verhoudingen tussen de provincies zijn nauwe-
lijks veranderd. Evenals in 1968 en in 1972 was het opvolgings-
percentage in 1976 het hoogst in de IJsselmeerpolders, Zuid-Hol-
land en Overijssel. De provincies met het laagste opvolgingsper-
centage waren in die drie genoemde jaren Limburg, gevolgd door 
Drenthe, Noord-Brabant en Groningen. 
De provincies waar het opvolgingspercentage in 1972 al laag 
was, daalden in het algemeen in mindere mate dan de provincies, 
waar het opvolgingscijfer in hetzelfde jaar nog hoog was. In de 
provincie Groningen steeg het opvolgingspercentage zelfs. Ook in 
de IJsselmeerpolders, waar relatief veel opvolgers aanwezig zijn, 
nam het opvolgingspercentage toe. 
In Overijssel, Noord-Holland en Zuid-Holland, met in 1972 re-
latief hoge opvolgingspercentages, was de daling sterker dan het 
landelijke gemiddelde. De verschillen in opvolgingssituatie tus-
sen de provincies zijn in 1976 dan ook geringer dan in 1972. 
In het tijdvak 1972-1976 waren de verschillen in het tempo 
van de daling in de groepen van landbouwgebieden vergeleken met 
die van 1968-1972 betrekkelijk klein. In de Veenkoloniën en Zee-
kleigebieden zijn de opvclgingspercentages nauwelijks veranderd, 
terwijl in de Weidestreken en Tuinbouwgebieden de daling het 
sterkst was. Dit was in tegenstelling met de ontwikkeling in het 
tijdvak 1968-1972, toen het opvolgingspercentage overal vrij sterk 
daalde. 1) 
1) Zie "De bedrijfssituatie in de Nederlandse land- en tuinbouw" 
LEI-publikatie 2,71, 1975. 
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Tabel 1.1 Ontwikkeling van de opvolgingssituatie 1972-1976 in de 
verschillende provincies en in de IJsselmeerpolders 
Provincie Opvolgingspercentage Ontwikkeling in % 

















































Nederland 40 37 
1) Stijging + 
Daling 
Evenals in 1972 kwamen de Zeeklei- en Tuinbouwgebieden in 
1976 sterk naar voren met de hoogste opvolgingspercentages. De op-
volgingssituatie in de Tuinbouwgebieden vertoont nu hetzelfde 
beeld als in de Zeekleigebieden, terwijl deze in 1972 duidelijk 
hoger lag (50% t.o.v. 45%). 
Tabel 1.2 Ontwikkeling van de opvolgingssituatie 1972-1976 in de 
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Bij de bestudering van de opvolgingssituatie in de groepen 
van landbouwgebieden per provincie zijn vrij grote verschillen in 
niveau en ontwikkeling geconstateerd (figuur 1.1). 
In de drie noordelijke provincies is het opvolgingspercenta-
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in deze regio vrij laag. Opvallend is in Groningen de stijging van 
het opvolgingscijfer in de Zandgebieden, de Veenkoloniën en de 
Zeekleigebieden in de periode 1972-1976. Daarentegen vertoont het 
opvolgingspercentage van de Weidestreken in deze provincie een 
daling. In Friesland verloopt de daling van het opvolgingspercen-
tage in de Zandgebieden vrij snel t.o.v. de andere landbouwgebie-
den van deze provincie. Opmerkelijk hoog is het opvolgingspercen-
tage van de Overijsselse Zandgebieden t.o.v. dezelfde landbouwge-
bieden in de overige provincies. Bijzonder laag is daarentegen 
het opvolgingscijfer van de Rivierkleigebieden in deze provincie 
t.o.v. die in de andere provincies. Tussen de Zandgronden en Ri-
vierkleigebieden van Overijssel is er nauwelijks verschil in het 
tempo van daling in de opvolgingssituatie;, beide vertonen een vrij 
sterke teruggang. In Gelderland ziet men hetzelfde beeld min of 
meer terug. De niveaus van de opvolging liggen echter veel dich-
ter bij elkaar en de dalingsgraad is veel minder. 
In Utrecht is er in de periode 1972-1976 geen verandering op-
getreden in het opvolgingspercentage op de Zandgronden; in de Wei-
destreken verloopt de daling vrij sterk, vergeleken met die in het 
Rivierkleigebied. 
Opmerkelijk is het hoge percentage bedrijfshoofden van 50 
jaar en ouder met opvolger in de Zeekleigebieden van Noord-Holland 
vergeleken met die van de overige provincies. Daarentegen is het 
in de Zandgronden van deze provincie bijzonder laag. Wat betreft 
het tempo van de daling tonen de Zandgebieden hier ongeveer het-
zelfde beeld als de Zeekleigebieden. 
Vergeleken met de situatie in Noord-Holland is in Zuid-Hol-
land het percentage opvolgers in de Tuinbouwgebieden en Weidestre-
ken erg hoog, maar in de Zeekleigebieden vrij laag. 
In Zeeland en de IJsselmeerpolders, waar de Zeekleigebieden 
het grootste deel uitmaken, valt het opvolgingspercentage samen 
met het provinciale opvolgingspatroon. Het opvolgingspercentage 
van de Zeekleigebieden in Noord-Brabant heeft qua niveau en ont-
wikkeling ongeveer hetzelfde beeld als in Zeeland. 
In de periode 1972-1976 vormen de Zandgronden en Rivierklei-
gebieden in de provincie Limburg voor wat betreft de hoogte en 
ontwikkeling van de opvolgingssituatie eikaars tegengestelden. 
Als gevolg hiervan vertoont het opvolgingspatroon op provinciaal 
niveau weinig verandering. 
De veranderingen die men aantreft in de opvolgingssituatie 
in de landbouwgebieden zelf, zijn vanzelfsprekend veel groter dan 
in de hierboven behandelde groepen van landbouwgebieden. Dit 
blijkt duidelijk indien men de gegevens in bijlage 1 raadpleegt. 
Zo heeft bijvoorbeeld het Oostelijk Weidegebied van Overijssel -
waar i.v.m. religieuze opvattingen het aantal bedrijfshoofden van 
50 jaar en ouder met opvolger bijzonder laag was en blijft -
een geheel ander beeld dan de IJsselmeerpoldergebxeden,waar deze 
aantallen reeds hoog waren en nog verder toenemen. Opvallend zijn 
ook de vrij sterke ontwikkelingen in het Groningse Nieuw-Oldambt 
13 
Kaar t 1,1 Landbouwgebieden 1957 - naar gemeentegrenzen 1970. 
Opvolgingspercentage 1976 
| | to t 30 
m r m 30-39 
40 - 49 
50 en meer 
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waar het percentage bedrijven met opvolger tussen 1972 en 1976 met 
26% steeg, terwijl in de Zuidhollandse Bollenstreek en Zeelandse 
Schouwen en Duiveland het percentage met 25 daalde. Een illustra-
tief beeld hierover wordt ook gegeven door kaart 1.1. 
1.2 Leeftijdsopbouw van de opvolgers 
Tussen 1972 en 1976 zijn er in de leeftijdsopbouw van de op-
volgers, evenals tussen 1968 en 1972, geen bijzonder grote ver-
schuivingen waargenomen. In de jongste leeftijdsklasse zijn de ge-
gevens voor beide jaren niet helemaal vergelijkbaar, omdat de cij-
fers van 15-jarige opvolgers in 1976 ontbraken. In feite moeten de 
aantallen van 1976 gecorrigeerd worden, waardoor er minder ver-
schillen tussen beide jaren zouden zijn ontstaan. Dit is door ge-
brek aan cijfermateriaal niet mogelijk. 
De percentages van het aantal opvolgers in de drie leeftijds-
categorieën lopen per provincie nogal uiteen. In de provincie 
Noord-Brabant, Utrecht, Limburg en de IJsselmeerpolders, zij het 
in mindere mate, is het aandeel van de opvolgers in de jongste 
leeftijdsklasse veel groter dan in de rest van het land. Daarte-
genover zijn er in deze provincies relatief veel minder opvolgers 
in de leeftijdsklasse van 25 jaar en ouder (tabel 1.3). Zie blz.12. 
In de leeftijdsklasse van 20-24 jaar laten de percentages van 
het aantal opvolgers in de provincies, met uitzondering van Fries-
land en Overijssel, een daling zien. Daarentegen vertonen de per-
centages van de opvolgers in.de leeftijdsklasse van 25 jaar en 
ouder een sterke stijging. Dit komt waarschijnlijk omdat het aan-
tal opvolgers in de jongere leeftijdsklassen sterker is afgenomen 
dan in de oudste categorie. 
1.3 Beroepsactiviteiten en onderwijs van de opvolgers 
Met betrekking tot hun beroepsactiviteiten kan men volgens de 
CBS-tellingen vier categorieën van opvolgers onderscheiden, nl.: 
- de opvolgers werkzaam op het bedrijf, waar zij willen opvol-
gen (dus in de meeste gevallen thuis werkzaam); 
de opvolgers werkzaam op een ander land- of tuinbouwbedrijf; 
de opvolgers werkzaam op een niet-agrarisch bedrijf; 
de opvolgers die nog niet werkzaam zijn (d.w.z. in de meeste 
gevallen schoolgaand). 
Deze laatste categorie bestaat voornamelijk uit jongere op-
volgers. Tabel 1.4 geeft een overzicht van de werkzaamheden van de 
opvolgers per leeftijdsklasse. 
In vergelijking met 1972 was in 1976 een relatief groot deel 
van de opvolgers niet in de landbouw werkzaam. Hiervan was ruim 
de helft nog schoolgaand. Van deze nog schoolgaande groep bestond 
79% uit jongeren in de leeftijdsklasse 16-19 jaar. Dit hoge per-
centage is voornamelijk het gevolg van de verhoging van de leer-
15 
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plichtige leeftijd en van de vermindering van de werkgelegenheid 
buiten de landbouw. 
De verhoudingsgetallen tussen de leeftijden en beroepsacti-
viteiten van de opvolgers vertonen in de provincies enkele afwij-
kingen t.o.v. elkaar, met name in de jongste leeftijdsklasse. In 
deze groep blijken in de provincies Utrecht en Zuid-Holland rela-
tief veel opvolgers thuis te werken, terwijl in Groningen, de 
IJsselmeerpolders en Zeeland naar verhouding weinig opvolgers op 
het ouderlijk bedrijf werken doch relatief veel elders buiten de 
landbouw of nog schoolgaand zijn. 
Naar verhouding hebben veel opvolgers in de leeftijdsklasse 
van 20-24 jaar een hogere opleiding in de land- of tuinbouwsector, 
terwijl er betrekkelijk veel oudere opvolgers zijn, die een lager 
opleidingsniveau hebben. De groep opvolgers in de jongste leef-
tijdsklasse geeft daarentegen een meer gevarieerd beeld van de 
schoolopleiding te zien (tabel 1.5). Opvallend is het dat er re-
latief meer jongeren uit deze groep een opleiding in de land- of 
tuinbouw of ander dagonderwijs volgen dan de oudere opvolgers. 
Tussen de provincies zijn er vrij grote afwijkingen in de 
schoolopleiding. In Groningen en de IJsselmeerpolders is het aan-
tal opvolgers in de drie leeftijdsklassen met hogere of middelba-
re landbouwopleiding relatief groot. Het omgekeerde geval ziet 
men in de provincies Utrecht en Zuid-Holland, waar aan de lagere 
agrarische opleiding een grotere betekenis is toegekend. In Zee-
land hebben meer jongeren in de jongste leeftijdsklasse niet-agra-
risch voortgezet dagonderwijs. Ondanks de vrij grote verschillen 
in opleidingsniveau van de opvolgers tussen de provincies, ver-
toont de provincie Noord-Brabant een vrij sterke overeenkomst met 
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2 . De o p v o l g i n g s s i t u a t i e naar l e e f t i j d van he t 
b e d r i j f s h o o f d , b e d r i j f s o m v a n g en b e d r i j f s t y p e 
In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de opvolgingssitua-
tie en respectievelijk de leeftijd van het bedrijfshoofd, de be-
drijfsomvang in sbe en het bedrijfstype aan de orde gesteld. In 
bijlage 2 worden deze relaties per landbouwgebied verder uitge-
werkt. Daarnaast worden in deze bijlage enkele kengetallen gege-
ven op basis waarvan het mogelijk is de gegevens per landbouwge-
bied nader te bekijken. Het betreft o.a. het aantal bedrij fshoof-
den van 50 jaar en ouder en de opvolgingssituatie op bedrijven 
met bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder. Zowel naar de leeftijd 
van het bedrijfshoofd als naar de bedrijfsomvang en naar het be-
drijfstype blijken de opvolgingspercentages te verschillen. De 
relaties houden, zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken, niet 
altijd een oorzakelijk verband in. Een beschrijving van de aard 
van de relaties blijft niettemin zinvol om te zien hoe de opvol-
gingssituatie is van bedrijven c.q. bedrijfshoofden met bepaalde 
kenmerken. 
2.1 Leeftijd van het bedrijfshoofd 
Het opvolgingspercentage blijkt te variëren naar gelang de 
leeftijd van het bedrijfshoofd. In figuur 2.1 zijn de verschillen 
tussen de diverse provincies weergegeven. In het algemeen ligt 
het opvolgingspercentage hoger naarmate het bedrijfshoofd ouder 
is. In de provincies Overijssel, Noord-Brabant en Drenthe is dit 
zeer duidelijk het geval. 
In Overijssel ligt het opvolgingspercentage in de leeftijds-
klasse van 70 jaar en ouder meer dan 100% hoger dan in de klasse 
van 50-54 jaar; hiermede wordt de hoogste waarde bereikt. 
In Gelderland, Zeeland en Limburg blijft het opvolgingsper-
centage in de klassen tussen 55 en 69 jaar vrijwel constant, maar 
daarboven ligt het opmerkelijk hoger. In de provincies Groningen, 
Friesland, Utrecht en Noord-Holland stijgt het opvolgingspercen-
tage aanvankelijk tot de leeftijdsklasse 60-64 jaar, maar daalt 
vervolgens sterk in de klasse 65-69 jaar. In de leeftijdsgroep 
van 70 jaar en ouder komt het percentage minstens weer op het eer-
der bereikte niveau. 
Het beeld van de opvolgingspercentages in de IJsselmeerpol-
ders en de provincie Zuid-Holland wijkt enigszins af van dat in 
de andere provincies, omdat hier het percentage eerst stijgt tot 
de klasse 60-64 jaar en daarna daalt tot ongeveer het beginniveau. 
In deze twee provinciale gebieden heeft het opvolgingspercentage 
in de leeftijdsklasse van 50 tot 54 jaar reeds een hogere waarde 
dan in de andere provincies. In 1972 gold deze situatie slechts 
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Figuur 2.1 Opvolgingspercentage naar leeftijdsklasse van het bedrijfshoofd 
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voor de IJsselmeerpolders. 
De patroonverschillen tussen de provincies zijn niet zo ge-
makkelijk te verklaren uit de beschikbare gegevens. Niettemin zijn 
er bepaalde vermoedens, die de ontwikkelingen ten dele kunnen ver-
klaren. Zo mag worden verondersteld, dat het lage opvolgingsper-
centage bij de bedrijfshoofden van 50-54 jaar enigszins verband 
houdt met de aanwezigheid van relatief veel nog jonge, schoolgaan-
de kinderen, die nog geen keuze of standpunt t.a.v. een eventuele 
opvolging hebben bepaald. Ook het ontbreken van kinderen in het 
gezin van het bedrijfshoofd zou de oorzaak kunnen zijn van dit la-
ge opvolgingspercentage. Daarentegen is in de categorie bedrijfs-
hoofden van 55 tot 59 jaar het opvolgingscijfer naar verhouding 
hoger. Hier zijn de kansen op de aanwezigheid van een opvolger 
veel groter. 
Indien men uitgaat van de veronderstelling, dat tegen de 65-
jarige leeftijd van het bedrijfshoofd een aantal bedrijven reeds 
door de opvolger is overgenomen, terwijl de bedrijfshoofden van 
ongeveer gelijke leeftijd zonder opvolger hun bedrijf nog aanhou-
den, dan zou dit de verlaging van het opvolgingspercentage in de 
leeftijdsklasse 65-69 jaar kunnen verklaren. Omgekeerd zou een 
verhoging van het opvolgingspercentage in de leeftijdsgroep van 
70 jaar en ouder het gevolg kunnen zijn van het feit, dat er re-
latief veel bedrijfshoofden zonder opvolger rond de 70 jaar hun 
bedrijf beëindigen, terwijl de resterende bedrijfshoofden met op-
volger nog aanblijven. In hoeverre bovengenoemde veronderstellin-
gen juist zijn, kan slechts worden nagegaan met behulp van verde-
re analyses van abdicatieprocessen naar regio's, bedrijfstypen en 
bedrijfsomvang. Hiervoor ontbreekt tot nog toe echter het benodig-
de materiaal. 
2.2 Bedrijfsomvang 
Er blijkt ook verband te bestaan tussen opvolgingssituatie 
en bedrijfsomvang. In het algemeen is de kans groter dat er een 
opvolger voor het bedrijf beschikbaar is naarmate de bedrijfsom-
vang groter is (tabel 2.1). 
Het gemiddelde opvolgingspercentage van de bedrijven in de 
grootteklasse van 10-60 sbe bedroeg in 1976 15%, terwijl het per-
centagecijfer op de grotere bedrijven met een bedrijfsomvang van 
60-120 sbe, respectievelijk 120-180 sbe ongeveer het dubbele res-
pectievelijk drievoudige bedroeg. Het opvolgingspercentage op de 
grote bedrijven van 240 sbe en meer was het hoogst, nl. 74 of bij-
na het vijfvoudige van het opvolgingscijfer op de kleine bedrij-
ven tot 60 sbe. 
In de provincies lopen de verschillen tussen de opvolgings-
situaties cp bedrijven van verschillende omvang aanzienlijk uit-
een. In Friesland en Noord-Brabant is de verhouding van de opvol-
gingspercentages tussen de grote bedrijven (van 240 sbe en meer) 
en kleine bedrijven (tot 60 sbe) minstens 8 op 1. Daarentegen komt 
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Kaart 2.1 Landbouwgebieden 1957 - naar gemeentegrenzen 1970. 
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Tabel 2.1 Opvolgingspercentages op de bedrijven naar bedrijfsom-


































































































het verhoudingscijfer van de bedrijfsopvolging op de grote bedrij-
ven t.o.v. de kleine in de provincies Zuid-Holland en Zeeland niet 
hoger uit dan 4. 
In verband met het feit, dat er voor de kleinere bedrijven 
relatief minder opvolgers beschikbaar zijn dan voor de grotere, 
zullen er in de toekomst relatief.veel kleinere bedrijven worden 
opgeheven. Dit zal ongetwijfeld bijdragen tot verbetering van de 
bedrijfsgroottestructuur. Toch zijn er nog talloze kleinere be-
drijven met opvolger, die naar verhouding een groot deel uitmaken 
van het totaalaantal bedrijven met opvolger, zoals duidelijk 
blijkt uit kaart 2.1. Met name in Oost- en Midden Nederland zijn 
er nog talrijke gebieden waar het percentage bedrijven van 120 sbe 
of minder met een opvolger vrij hoog is. Dit geldt vooral voor 
landbouwgebieden zoals Salland en Twente in Overijssel, de Veluwe 
en de Betuwe in Gelderland en de Meijerij in Noord-Brabant. In ta-
bel 2.2 wordt voor de provincies cijfermatige informatie hierover 
gegeven. Hier komen Gelderland, Overijssel, Zeeland en Limburg met 
een vrij hoog percentage van de bedrijven t/m 120 sbe met een op-
volger in de omvangklassen tot 120 sbe duidelijk naar voren. 
Kaart 2.2, een combinatie van de kaarten 1.1 en 2.1, maakt 
het mogelijk de betekenis van het opvolgingscijfer in bepaalde 
landbouwgebieden nader te specificeren. 
Uit kaart 1.1 blijkt dat zowel de IJsselmeerpolders als bij-
voorbeeld Salland en Twente, de Betuwe en Lijmers een hoog opvol-
gingspercentage hebben. Doch in kaart 2.1 ziet men dat het percen-
tage, dat het aantal bedrijven t/m 120 sbe met een opvolger uit-
maakt van het totaalaantal bedrijven met een opvolger, in laatst-
genoemde gebieden relatief hoger uitvalt dan in de IJsselmeerpol-
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Kaart 2.2 Landbouwgebieden 1957 - naar gemeentegrenzen 1970. 
Opvolginpsperc. 
| | t/m M (land.gem.) 
U H U meer dan 37 
}Çffifà tot en met 37 
meer dan 37 
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en Lijmers het hoge opvolgingspercentage zal leiden tot het in 
stand houden van relatief veel kleine bedrijven, hetgeen in de 
IJsselmeerpolders niet het geval is. Hier worden vooral grote be-
drijven door opvolging van voortzetting verzekerd. Deze situatie 
is sinds 1972 nauwelijks veranderd. 
In kaart 2.2 wordt een groepering gemaakt van landbouwgebie-
den naar bedrijven, waarvan enerzijds het opvolgingspercentage het 
landelijke gemiddelde van 37% (tabel 2.1) onder- resp. overschrijdt 
en anderzijds het percentage bedrijven van 120 sbe of minder met 
een opvolger onder resp. boven het landelijke percentage van 38 
(tabel 2.2) ligt. 
2.3 Bedrijfstype 
Ook tussen het bedrijfstype en de opvolgingssituatie is er 
een relatie aanwezig; de variaties in de opvolging naar bedrijfs-
type zijn echter geringer dan die naar leeftijd van het bedrij fs-
hoofd of naar bedrijfsomvang. In tabel 2.3 is voor de jaren 1972 
en 1976 een overzicht gegeven van de opvolgingspercentages voor de 
vier hoofdbedrij fstypen. Daaruit blijkt dat het percentage met een 
opvolger in vrijwel alle bedrijfstypen is afgenomen, met uitzonde-
ring van de akkerbouwbedrijven waar het cijfer gelijk is gebleven.. 
Op deze bedrijven is het opvolgingspercentage thans het hoogst. 
Dit is ook een gevolg van de sterke daling van het aantal opvol-
gers op de tuinbouwbedrijven, die in 1972 het hoogste opvolgings-
percentage hadden. De veehouderijbedrijven hebben zowel in 1972 
als in 1976 de laagste opvolgingscijfers. 























































De provinciale cijfers wijken heel sterk af van de landelij-
ke patronen (tabel 2.4). Voor de akkerbouwbedrijven, waar het lan-
delijke opvolgingscijfer het hoogste is, staan Gelderland en Lim-
burg beide op het laagste niveau, nl. 24%. Daarentegen geven de 
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ges te zien met respectievelijk 66 en 51. Ongeveer dezelfde situa-
ties vertonen de gecombineerde bedrijven. 
Bij de veehouderijbedrijven zijn de variaties voor wat be-
treft de opvolgingscijfers van de provincies t.o.v. het landelijke 
gemiddelde veel geringer. De IJsselmeerpolders en ook Overijssel 
vormen hierop een uitzondering. In de tuinbouw staan de IJssel--
meerpolders naast Zuid-Holland qua opvolgingspercentage aan de top 
tegenover de rest. Doch t.o.v. de akkerbouw-, veehouderij- of ge-
combineerde bedrijven is het de opvolgingspercentage van de tuin-
bouw in de IJsselmeerpolders laag. Voor een groot deel houdt dit 
verband met de vrij jongere leeftijdsopbouw bij de fruittelers in 
dit gebied 1). 
In tabel 2.5 wordt een overzicht gegeven van de bedrijfsop-
volgingssituatie in de belangrijkste bedrijfstypen per provincie. 
Bij de veehouderij zijn de melkveebedrijven afzonderlijk aangege-
ven omdat deze een aanzienlijke invloed hebben op de opvolgings-
situatie. De akkerbouw kan bij de beschikbare bedrijfstype-inde-
ling niet zinvol worden uitgesplitst. Bij de tuinbouw is onder-
scheid gemaakt tussen glastuinbouwbedrijven en overige tuinbouw-
bedrijven. 
Uit deze tabel blijkt dat bij de veehouderij het landelijke 
opvolgingspercentage van de melkveebedrijven ver uitsteekt boven 
dat van de resterende veehouderijbedrijven. Van alle veehouderij-
bedrijven te zamen bedroeg in 1976 het gemiddelde opvolgingsper-
centage 35; bij de melkveebedrijven was dit 38%. 
In de provincies blijken de opvolgingspercentages soms vrij 
grote verschillen te vertonen t.o.v. de landelijke gemiddelden. 
Opvallend zijn hierbij de vrij hoge opvolgingscijfers van de melk-
veebedrijven in de provincies Friesland, Utrecht, Zeeland en de 
IJsselmeerpolders t.o.v. het landelijke percentage. In Drente waar 
de melkveebedrijven meer dan de helft van het provinciale totaal 
uitmaken, is het opvolgingscijfer daarentegen laag. De variatie 
in bedrijfsopvolging op de akkerbouwbedrijven blijkt groter te 
zijn dan op de melkveebedrijven. Noord-Holland en de IJsselmeer-
polders hebben de hoogste opvolgingscijfers en de provincies Gel-
derland en Limburg de laagste. Ook de tuinbouwbedrijven en gecom-
bineerde bedrijven in de provincies vertonen vrij grote onderlinge 
verschillen. 
1) Zie "De bedrijfsopvolgingssituatie in de IJsselmeerpolders in 
1976". Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de landbouw in de 
IJsselmeerpolders, 1977. 
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Tabel 2.5 De bedrijfsopvolgingssituatie in de belangrijkste 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 . R e l a t i e s t u s s e n f a c t o r e n , d ie v e r b a n d h o u d e n 
met de b e d r i j f s o p v o l g i n g 
In het voorgaande hoofdstuk is aandacht besteed aan de rela-' 
tie tussen de bedrijfsopvolging enerzijds en de leeftijd van het' 
bedrijfshoofd, de bedrijfsomvang en het bedrijfstype anderzijds. 
In dit hoofdstuk zal worden getracht de relatie tussen de bedrijfs-
opvolging en de combinaties van de factoren leeftijd, bedrijfsom-
vang, bedrijfstype nader te bekijken. 
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In tabel 3.1 is de relatie tussen het opvolgingspercentage, 
het bedrij fstype en de leeftijd van het bedrijfshoofd uitgewerkt. 
De leeftijdsverdeling van de bedrijfshoofden boven de vijftig 
jaar (alleen van deze leeftijdscategorie zijn, zoals eerder ver-
meld, cijfers over de opvolging beschikbaar) vertoont nauwelijks 
verschillen tussen de diverse bedrijfstypen. In alle typen is bij-
na zestig percent van deze bedrijfshoofden jonger dan 60 jaar. 
Er zijn wel enige verschillen in de percentages bedrijven met een 
opvolger naar gelang de leeftijd van het bedrijfshoofd per be-
drijf stype. Op de veehouderijbedrijven is nl. het opvolgingsper-
centage hoger naarmate de leeftijd van het bedrijfshoofd hoger is. 
Op deze bedrijven bedraagt het opvolgingspercentage in de leef-
tijdsklasse van 70 jaar of ouder zelfs 51. Op de akkerbouwbedrij-
ven en de tuinbouwbedrijven geeft het opvolgingspercentage na een 
aanvankelijke stijging een daling te zien in de leeftijdsklasse 
van 65 tot 70 jaar, waarna het in de klasse van 70 jaar en ouder 
weer hoger komt te liggen. Het verschil tussen het opvolgingsper-
centage in de hoogste en laagste leeftijdsklasse is hier betrek-
kelijk gering. Bij de gecombineerde bedrijven is hetzelfde patroon 
waar te nemen maar de variatie van het opvolgingspercentage tussen 
hoogste en laagste leeftijdsklasse is hier aanmerkelijk groter. 
In de diverse provincies kunnen bovengenoemde verschillen 
tussen de leeftijd van het bedrijfshoofd en bedrijfsopvolging per 
bedrij fstype ook sterk wisselen. Evenals in hoofdstuk 2 is aange-
toond blijken deze verschillen per provincie bij nadere analyse 
niet zonder meer te zijn gerelateerd aan verschillen per bedrij fs-
type. Het wisselende regionale aspect kan het effect op de be-
drijfsopvolging versterken, verzwakken of zelfs wijzigen. Op de 
Zuidhollandse veehouderijbedrijven bijvoorbeeld daalt het opvol-
gingspercentage in de leeftijdsklasse boven 64 jaar, wat een af-
wijking betekent van het landelijke patroon op veehouderijbedrij-
ven. In Drenthe en Overijssel daarentegen stijgt het opvolgings-
cijfer op veehouderijbedrijven ook in de hogere leeftijdsklassen, 
wat overeenkomt met de landelijke ontwikkeling. Een tussenvorm 
wordt in de Groningse en Friese veehouderijbedrijven waargenomen, 
waar het opvolgingspatroon na een stijging in het begin een daling 
in de leeftijdsklasse 65-69 jaar te zien geeft en vervolgens weer 
stijgt in de klasse van 70 jaar en ouder. 
Uit tabel 3.1 blijkt voorts dat de relatie tussen het be-
drij f stype en het opvolgingspercentage voor een deel onafhankelijk 
is van de leeftijd van het bedrijfshoofd. De akkerbouw heeft in 
bijna alle leeftijdsklassen een relatief hoog opvolgingspercenta-
ge. Op de tuinbouw- en gecombineerde bedrijven liggen de opvol-
gingspercentages in de overeenkomstige leeftijdsklassen lager. Op 
de veehouderijbedrijven blijken de verschillen in opvolgingsper-
centage per leeftijdsklasse bijzonder groot te zijn. De jongste 
klasse heeft het laagste opvolgingscijfer, de hoogste leeftijds-
klasse duidelijk het hoogste. 
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Tabel 3.2 geeft het verband aan tussen het opvolgingspercen-
tage, de leeftijd van het bedrijfshoofd en de bedrijfsomvang in 
sbe. Allereerst valt hier op dat de bedrijven van de oudere be-
drijf shoofden overwegend zeer klein zijn. In de leeftijdsklasse 
van 65 jaar en ouder is 55 percent van de bedrijven kleiner dan 
60 sbe. In de klasse beneden 55 jaar is het vergelijkbare percen-
tage slechts 18. Uit tabel 3.2 blijkt duidelijk dat het opvolgings-
percentage bijna steeds hoger is naarmate de leeftijd van het be-
drijfshoofd hoger is, ongeacht de bedrijfsomvang. Tevens stijgt 
het opvolgingspercentage naarmate de bedrijfsomvang groter is, on-
geacht de leeftijd van het bedrijfshoofd. Dit gaat in ieder geval 
op in de leeftijdsklassen beneden 65 jaar en ook nog in de oudere 
leeftijdsklassen wanneer de bedrijfsomvang beneden de 180 sbe ligt. 
De opvolgingspercentages voor bedrijven met bedrijfshoofden ouder 
dan 65 jaar en een bedrijfsomvang groter dan 180 sbe zijn enigs-
zins lager dan op grond van de algemene tendenties te verwachten 
zou zijn. Het gaat hier evenwel om betrekkelijk weinig bedrijven 
en de afwijkingen zijn slechts gering. In het algemeen kan gesteld 
worden dat zowel de bedrijfsomvang als de leeftijd een onafhanke-
lijke invloed op de bedrijfsopvolging uitoefenen. 
Het aantal opvolgers dat een bedrijfshoofd van 65 jaar en 
ouder wil opvolgen op kleine bedrijven tot 60 sbe bedraagt in 1976 
1389 of wel 29% van het aantal opvolgers op bedrijven met een be-
drijfshoofd boven 64 jaar. Het is aannemelijk dat deze groep bij 
het overnemen van het bedrijf weinig perspectieven heeft, zodat 
hier in zekere zin van een probleemgroep gesproken mag worden. 
Bijna twee derde van deze opvolgers bevindt zich in de provincies 
Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland. Het zou interessant zijn 
om naast de beroepsopleiding van deze mensen iets meer over deze 
groep te weten, bijvoorbeeld informatie m.b.t. hun zelfstandigheid 
en beroepsalternatieven. Hierover zijn echter geen gegevens be-
schikbaar. 
In tabel 3.3 wordt het verband tussen opvolgingspercentage, 
bedrij fstype en bedrijfsomvang in sbe weergegeven. Opvallend daar-
bij is het relatief grote aantal kleine bedrijven in de veehoude-
rij , waarvan het grootste deel uit melkveebedrijven bestaat. Ook 
de gecombineerde bedrijven hebben een vrij ongunstige bedrij fsom-
vangstructuur, zij het dat deze toch beter is dan in de veehoude-
rij sector. 
Met betrekking tot de invloed van de bedrijfsomvang op de op-
volgingssituatie wordt opgemerkt, dat er in alle bedrijfstypen re-
latief meer opvolgers beschikbaar zijn op de grotere dan op de 
kleinere bedrijven. Het bedrijfstype heeft hier nauwelijks invloed 
op. Op de kleinere bedrijven is het opvolgingspercentage in de ak-
kerbouwsector het hoogst en in de veehouderij het laagst, maar op 
de grotere bedrijven zijn in de veehouderijsector duidelijk de 
meeste opvolgers beschikbaar, op verre afstand gevolgd door de ge-
combineerde bedrijven. 
Het algemene patroon met het hoogste opvolgingspercentage op , 
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de akkerbouwbedrijven en verder achtereenvolgens afnemende percen-
tages voor de tuinbouw-, gecombineerde en veehouderijbedrijven, 
komt niet volledig tpt uitdrukking bij een opsplitsing van de be-
drijfstypen naar bedrijfsomvangklassen. De oorzaak ligt duidelijk 
in de enorme verschillen in bedrijfsomvangstructuur tussen de be-
drijf stypen. 
De relatie tussen bedrij fstype en opvolgingspercentage, welke 
eerder in tabel 3.1 is geconstateerd, komt ondanks het sterke ef-
fect van de bedrijfsomvang toch nog wel naar voren. Het relatief 
hoge opvolgingspercentage op de akkerbouwbedrijven houdt behalve 
met de gunstige omvangstructuur ook verband met de vrij geringe 
variaties in opvolgingscijfers binnen het bedrijfstype. Daarente-
gen zijn de schommelingen van de opvolgingscijfers op de veehoude-
rijbedrijven veel groter, zodat mede in verband met de ongunstige 
bedrijfsomvangstructuur het opvolgingspercentage bij dit type re-
latief laag is. 
De in dit hoofdstuk behandelde relaties zouden bij een nog 
verder gaande analyse nader uitgestippeld en genuanceerd kunnen 
worden. Het zou bijvoorbeeld interessant zijn de bedrijven in 
eigendom, pacht of erfpacht te verdelen, aangezien bij de be-
drijfsopvolging de eigendom- of pachtsituatie ongetwijfeld een rol 
kan spelen. Helaas zijn hierover vanl976 geen cijfers beschikbaar. 
Samenvattend kan worden gesteld dat vooral de omvang van een 
bedrijf in belangrijke mate bepalend is voor de aanwezigheid van 
een opvolger. De leeftijd van het bedrijfshoofd is ook van beteke-
nis. Het bedrij fstype is dat eveneens, maar het effect hiervan 
wordt grotendeels bepaald via de bedrijfsomvang. 
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Samenvat t ing en s lo tbeschouwing 
In de laatste decennia is de agrarische werkgelegenheid sterk 
afgenomen. Er valt een grote vermindering van het aantal agrari-
sche beroepspersonen te constateren. Tegelijkertijd vermindert het 
aantal agrarische bedrijven in Nederland, doordat vele vooral klei-
nere bedrijven niet door opvolgers worden overgenomen. Belangrijk 
voor de toekomstige bedrijfsontwikkeling in de landbouw is nu het 
aantal bedrijven dat gezien de aanwezigheid van een opvolger zal 
kunnen worden voortgezet. In dit verband is ook van belang de 
vraag in hoeverre er nog belangstelling bestaat bij de jongeren 
om boer of tuinder te worden. 
Door het LEI is reeds eerder een onderzoek ingesteld naar de 
bedrijfsopvolgingssituatie in de Nederlandse land- en tuinbouw. In 
dat onderzoek werden de gegevens geput uit de landbouwtellingen 
van 1968 en 1972 waarin door het CBS enkele vragen aan de opvol-
gingssituatie worden gewijd. In 1977 werd een vervolgonderzoek in-
gesteld en wel op basis van de door het CBS bij de landbouwtelling 
1976 verzamelde gegevens. 
Bij de vergelijking van de cijfers van 1972 en 1976 deed zich 
de moeilijkheid voor, dat beide tellingen niet helemaal vergelijk-
baar zijn. Bij de landbouwtelling 1976 is aan alle bedrijfshoofden 
van 50 jaar en ouder met hoofdberoep op de agrarische bedrijven 
gevraagd of er een mannelijke bedrijfsopvolger van 16 jaar en 
ouder beschikbaar is; in 1972 is gevraagd naar opvolgers van 15 
jaar en ouder. Verschillen in de percentages bedrijven met een op-
volger tussen 1972 en 1976 zijn dus voor een klein deel het gevolg 
van de verschillende leeftijdscriteria. 
In 1968 waren er in Nederland 37.000 bedrijven van hoofdbe-
roepers van 50 jaar en ouder met een opvolger en in 1972 27.092. 
In 1976 was het aantal verder gedaald tot 22.689. Dit betekent, 
dat het aantal opvolgers in vier jaar is verminderd met 4.403 per-
sonen of wel met 16%. Deze daling was dus geringer dan in de voor-
gaande periode. Ook het aantal bedrijven met hoofdberoep landbouw 
was in 1976 veel minder dan in 1972, maar dit dalingspercentage 
bedroeg slechts 9. Dezelfde daling in percentages treft men aan 
in het aantal bedrijven met hoofdberoepers van 50 jaar en ouder, 
nl. 8,5. 
Tussen 1972 en 1976 was het opvolgingspercentage van op de 
bedrijven met hoofdberoepers van 50 jaar en ouder in Nederland ge-
daald van 40 naar 37. Ook hier was de daling geringer dan in de 
voorgaande periode, toen het opvolgingspercentage daalde van 48 
naar 40. De daling van 1972 tot 1976 deed zich, hoewel in ver-
schillende mate, in vrijwel alle provincies voor, met uitzondering 
van Groningen en de IJsselmeerpolders, waar het opvolgingspercen-
tage steeg met respectievelijk 9 en 8. In Drenthe, Friesland, Zee-
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land en Limburg daalde het opvolgingspercentage met 1 à 3, in de 
overige provincies met 4 5 6. 
De onderlinge verhoudingen tussen de provincies veranderen 
niet essentieel. Zowel in 1968, in 1972 als in 1976 was het opvol-
gingscijfer het hoogst in de IJsselmeerpolders, Zuid-Holland en 
Overijssel, en het laagst in Limburg, Drenthe en Noord-Brabant. In 
1968 en in 1972 behoorde bovendien Groningen tot de provincies met 
de laagste opvolgingspercentages. 
In de groepen van landbouwgebieden loopt het dalingstempo min-
der uiteen. In de Tuinbouwgebieden en Weidestreken is de daling 
het grootst, nl. 5 â 6%. De Zeekleigebieden vertonen een daling 
van slechts 1%. De Rivierkleigebieden en Zandgronden nemen een 
middenpositie in met een daling van 3%. 
Leeftijd van de opvolgers 
Ruim de helft van de opvolgers is 25 jaar en ouder, bijna een 
derde is 20-24 jaar en ongeveer een vijfde jonger dan twintig. Dit 
beeld is sinds 1972 weinig veranderd. 
Wel zijn er enkele verschillen in leeftijdsopbouw tussen de 
provincies. In nagenoeg alle provincies zijn er vergeleken met 
1972, relatief meer opvolgers van 25 jaar en ouder, behalve in 
Overijssel waar dit aandeel oudere opvolgers een daling vertoont. 
Terwijl in de meeste provincies het aantal opvolgers beneden 20 
jaar relatief minder wordt, neemt in Noord-Brabant het aandeel van 
deze groep opvolgers echter toe. 
Beroepsactiviteiten van de opvolgers 
Drie vierde deel van de opvolgers werkte in 1976 op het ouder-
lijk bedrijf, terwijl slechts 6% op een ander land- of tuinbouwbe-
drijf werkzaam was. Het aantal opvolgers, dat een niet-agrarisch 
beroep heeft, bedroeg 8%, terwijl de resterende 11% nog studerend 
of niet werkzaam was. Er werken relatief meer opvolgers op bedrij-
ven waar het bedrijfshoofd in de leeftijdsklasse zit tussen 55 en 
64 jaar en de bedrijfsomvang ligt tussen 60 en 180 sbe. Deze ver-
houdingen zijn sinds 1972 niet veel veranderd. 
Van de opvolgers jonger dan 20 jaar is iets minder dan de 
helft nog schoolgaand, van de ouderen werkt 80% op het ouderlijk 
bedrijf. Deze situatie is sinds 1972 nagenoeg dezelfde gebleven. 
Leeftijd van het bedrijfshoofd en het opvolgingspercentage 
Het percentage opvolgers stijgt in het algemeen naarmate het 
bedrijfshoofd ouder is. Niettemin is er een breuk in deze lijn. 
Deze breuk komt wat de leeftijdsklasse 60-64 jaar betreft met name 
voor in Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant. In de andere provin-
cies stijgt het opvolgingspercentage bij toenemende leeftijd, 
daalt dan iets in de leeftijdsklasse van 65-69 jaar om vervolgens 
weer scherp te stijgen. De verschillen in de verhoudingen tussen 
leeftijd van het bedrijfshoofd en bedrijfsopvolging komen vermoe-
delijk voort uit verschillende abdicatieprocessen. In de lagere 
leeftijdsklassen kan men steeds een stijging van het percentage 
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opvolgers met de leeftijd van het bedrijfshoofd waarnemen. Deze 
situatie werd ook in 1972 geconstateerd. 
Bedrijfsomvang en opvolgingspercentage 
Er bestaat een nauw verband tussen bedrijfsomvang (gemeten 
in sbe) en het opvolgingspercentage op de agrarische bedrijven. 
Naarmate de bedrijfsomvang groter is, bestaat er meer kans dat er 
een opvolger voor het bedrijf beschikbaar is. Doordat er op de 
kleinere bedrijven relatief minder opvolgers aanwezig zijn dan op 
de grotere, zullen er in de toekomst relatief minder kleine be-
drijven worden voortgezet, hetgeen ten goede zal komen aan de be-
drijf sgroottestructuur. Van alle opvolgers in Nederland zaten er 
in 1976 3646 personen of wel 16% op kleine bedrijven tot 70 sbe. 
In 1972 waren er ruim 5300 personen of 20% op deze kleine bedrij-
ven. Meer dan 40% van deze opvolgers bevinden zich in de provin-
cies Overijssel en Gelderland, de provincies met veel kleine be-
drijven. 
Bedrij fstype en opvolgingssituatie 
De samenhang tussen bedrij fstype en bedrijfsopvolging is ook 
duidelijk zichtbaar. Op de akkerbouwbedrijven is het percentage 
opvolgers relatief hoog, op de veehouderijbedrijven relatief laag. 
De tuinbouw- en gecombineerde bedrijven nemen een tussenpositie in. 
In de provincies is dit echter niet altijd het geval. 
Relaties tussen factoren die met de bedrijfsopvolging samenhangen 
De verschillen tussen opvolgingspercentages per bedrij fstype 
worden voor een deel veroorzaakt door verschillen in bedrijfsom-
vang. Zo is de bedrijfsomvangstructuur van de veehouderijbedrij-
ven ongunstiger dan die van dé akkerbouw- en tuinbouwbedrijven. 
Op de grotere veehouderijbedrijven blijkt het opvolgingspercenta-
ge echter hoger te liggen dan op de grotere bedrijven van de an-
dere bedrijfstype. 
De samenhang tussen bedrij fstype en bedrijfsopvolging is der-
halve mede afhankelijk van de/bedrijfsomvang .per bedrijfstype. De 
relatie tussen de leeftijd vart het bedrijfshoofd en de bedrijfs-
opvolging is onafhankelijker. De invloed van de leeftijd van het 
bedrijfshoofd op het percentage opvolgers is duidelijk, ongeacht 
de bedrijfsomvang of het bedrijfstype. Zeer sterk is de samenhang 
tussen bedrijfsomvang (gemeten in sbe) en opvolgingssituatie, on-, 
geacht de leeftijd van het bedrijfshoofd of het bedrijfstype. 
Slotbeschouwing 
Gezien de steeds verdere daling sinds 1968 van het percentage 
bedrijven, waar een opvolger aanwezig is, rijst de vraag of deze 
tendentie zich ook in de toekomst zal voortzetten. 
In verband met deze vraag zijn de opvolgingspercentages van 
1976 naar bedrijfstype, bedrijfsomvang in sbe en naar leeftijd 
van het bedrijfshoofd gerelateerd aan die van 1972 en wel door het 
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opvolgingspercentage in 1972 op 1 te stellen (bijlage 3). 
Het opvolgingspercentage blijkt bij alle bedrijfstypen - en 
ook in de meeste leeftijdsklassen - het sterkst te zijn gedaald 
in de bedrij fsomvangklasse van 70-90 sbe. Dat deze daling niet het 
sterkst was bij de bedrijven van 40-70 sbe is waarschijnlijk een 
gevolg van het in 1972 reeds lage opvolgingspercentage bij deze 
bedrijven. 
Opmerkelijk is het vrijwel gelijk blijven van het opvolgings-
percentage bij de bedrijven van 150 sbe en meer en in het algemeen 
ook bij de akkerbouwbedrijven. Hier is dus geen verdere daling van 
het opvolgingspercentage opgetreden. De perspectieven voor opvol-
ging worden er kennelijk relatief het gunstigst beoordeeld. Ook op 
deze grotere bedrijven was in 1976 zeker niet op alle bedrijven 
van bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder een opvolger aanwezig. 
Doordat het aantal kleinere bedrijven, waar - en omdat er -
van oudsher relatief minder opvolgers beschikbaar zijn, sterker 
afneemt dan het aantal grotere bedrijven met relatief meer opvol-
gers, hoeft het aantal bedrijven met een opvolger niet meer zo 
sterk te dalen. Uit bijlage 3 blijkt dat deze ontwikkeling niet 
te niet wordt gedaan door een sterkere daling van het aantal op-
volgers in de hogere bedrijfsomvangklassen. 
Dit verschijnsel zou wel eens de oorzaak kunnen zijn van de 
langzamere vermindering van het opvolgingspercentage van 1972 tot 
1976 vergeleken met de periode 1968-1972. Het zou ook kunnen be-
tekenen, dat in de komende jaren het opvolgingspercentage minder 
snel daalt of zelfs iets toeneemt. 
In hoeverre het een en ander in concreto zal gebeuren hangt 
o.a. af van de vraag in hoeverre er voor de boeren- en tuinders-
zoons werkgelegenheid is buiten de landbouw, in hoeverre het agra-
risch ondernemerschap voor hen aantrekkelijk zal zijn, in hoeverre 
er zich beperkingen (vooral van financiële aard) bij de bedrij fs-
overneming zullen voordoen en hoe de perspectieven zijn van het 
bedrijf dat zij van plan zijn over te nemen. Hoewel er steeds min-
der boeren- en tuinderszoons aanwezig zijn, die zich tot de agra-
rische sector voelen aangetrokken, blijkt er toch nog een vrij be-
langrijke groep te zijn die graag een beroep in de land- en tuin-
bouw zou willen uitoefenen. Dit geldt met name op de grotere be-
drijven. Een groot deel van het afnemende aantal opvolgers op de 
kleine bedrijven zal in de toekomst in een steeds moeilijker po-
sitie kunnen komen te verkeren. Niettemin zou ondanks de aanpas-
singen van de land- en tuinbouwbedrijven aan de technische ontwik-
keling en de economische mogelijkheden een bepaald percentage op-
volgers op de bedrijven in de toekomst nodig zijn. Hoe hoog dit 
percentage zou moeten zijn is moeilijk te bepalen en hangt af van 
het beeld dat men heeft van de structuur van de land- en tuinbouw 
in de toekomst. Wanneer op bedrijven waarop een redelijk toekomst-
perspectief aanwezig is, geen opvolging zou plaatshebben betekent 
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Bijlage 3. Opvolgingspercentages van 1976, gerelateerd aan opvol-




10 - 70 
70 - 90 
90 - 110 
110 - 150 
150 en meer 
Totaal 
SA 
10 - 70 
70 - 90 
90 - 110 
110 - 150 
150 en meer 
Totaal 
ST 
10 - 70 
70 - 90 
90 - 110 
110 - 150 
150 en meer 
Totaal 
SK 
10 - 70 
70 -. 90 
90 - 110 
110 - 150 
150 en meer 
Totaal 
Totaal 
10 - 70 
70 - 90 
90 - 110 
110 - 150 
150 en meer 
Totaal 
50-54 jr. 
0,75 
0,49 
0,60 
0,69 
0,90 
0,90 
1,01 
0,75 
1,13 
0,87 
1,00 
0,95 
0,86 
0,59 
0,77 
0,61 
0,86 
0,87 
1,06 
0,75 
0,75 
0,71 
0,80 
0,83 
0,82 
0,54 
0,66 
0,70 
0,91 
0,89 
Leeftijdski 
55-59 jr. 
0,76 
0,66 
0,58 
0,75 
1,01 
0,94 
1,31 
0,94 
1,00 
0,88 
1,02 
1,02 
0,72 
0,55 
0,71 
0,85 
0,96 
0,91 
0,41 
0,67 
0,90 
0,74 
0,92 
0,97 
0,82 
0,66 
0,65 
0,77 
1,00 
0,95 
asse bedrij 
60-64 jr. 
0,77 
0,63 
0,71 
0,87 
'1,05 
0,93 
0,94 
0,84 
0,85 
0,95 
1,10 
1,00 
0,78 
0,57 
0,63 
0,83 
0,99 
0,90 
1,00 
0,62 
0,75 
0,92 
1,03 
0,94 
0,81 
0,64 
0,71 
0,87 
1,05 
0,94 
jfshoofd 
65 jr. 
e. o. 
0,82 
0,84 
0,90 
1,04 
1,03 
0,91 
1,13 
0,87 
1,15 
1,08 
1,04 
1 ,00 
0,76 
0,66 
1,03 
0,92 
0,99 
0,84 
0,97 
0,70 
0,87 
1,16 
1,03 
0,95 
0,84 
0,80 
0,93 
1,03 
1 ,04 
0,91 
Totaal 
0,80 
0,64 
0,66 
0,77 
0,98 
0,91 
1,10 
0,88 
1,02 
0,93 
1,04 
1,00 
0,79 
0,58 
0,74 
0,77 
0,93 
0,88 
1,03 
0,65 
0,82 
0,82 
0,92 
0,92 
0,84 
0,65 
0,70 
0,79 
0,98 
0,92 
53 
